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3.50 3.19 2.70 3.03 2.06 2.17 
料 し一一一一」
3.06 3.31 2.79 3.24 1.94 2.17 
ヰヰヰ 」一一一一一」
3.88 3.63 3.13 3.27 2.72 2.61 
3.44 3.25 3.07 3.40 2.50 2.78 
料 」一一一一」
⑨自分の意見や理解したことを、人に分かりやすく 2.69 2.56 2.20 2.13 1.78 2.22 
まとめて話せる 村本」一一」
⑩自分と異なる意見に反論しようと試みる 2.94 2.63 2.57 2.50 2.00 2.00 
⑪何について話し合っているのかを、はっきりさせ 3.44 3.25 2.97 2.90 2.44 2.44 
ながら人と話す
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